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［摘 要］澳大利亚高等教育经费政策体系完备，特点鲜明:竞争性的拨款政策和体系化的经费投入政策并存;
学生贷款政策惠及本国所有学生;教育捐赠和税收优惠政策相辅相成;经费的分配、使用、管理和监督政策系统完
善。我国高等教育经费政策改革可借鉴其有益经验:把非盈利性的公私立高等教育机构平等享有受资助权利作为
政策改革的基本价值取向;完善资助政策及规章设计，以经济资助引导高校发展;树立并推广政府向高校购买教育
服务的理念，充分发挥市场机制的作用，提高教育经费投入与产出的效率;制定捐赠与税收减免等一系列相辅相成
的政策，为高校社会集资提供助力。
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高等教育资源投入可分为人力、物力和财力的投入，而人力和物力投入都可以转换成财力的投
入。因此，经费成为影响一所高校、一个国家或地区高等教育发展的关键因素。世界一流大学的特
有属性之一就是拥有雄厚的财力。①一个国家的高等教育经费政策不仅是该国高等教育经费投入
的方向标，也体现着国家发展高等教育的基本价值取向。澳大利亚高等教育的改革与发展与我国
有些相似的地方，都是从公立高等教育占有绝对比重到逐步推进公私立高等教育共同发展。研究
澳大利亚高等教育经费政策的内容及特点，可以从中借鉴有益经验，推进我国高等教育经费政策的
改革。
一、澳大利亚高等教育经费政策发展脉络
20 世纪之前，澳大利亚政府对高等教育较少介入，但随着澳大利亚社会经济的发展，尤其是
1929 － 1933 年资本主义经济危机之后，澳大利亚政府越来越意识到高等教育发展的重要作用，逐
渐采取财政措施介入高等教育领域，使早期以教会和捐赠为主要经费来源的大学逐步转变为国家
所有的公立大学。第二次世界大战之后，澳大利亚政府投资高等教育政策的趋向一直在加强。
1973 年 5 月，澳大利亚教育临时委员会经过发布《澳大利亚的学校》的报告(也称《卡梅尔报告》) ，
规定了联邦政府对私立学校进行分类和拨款的制度与标准。②1974 年澳大利亚惠特兰政府确立了
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联邦政府负担高等教育所有经费的政策。③
1980 年代，受人力资本理论和教育市场理论的影响，澳大利亚高等教育经费政策产生深刻变
化。这一时期，人力资本理论确信政府和个人在教育上的投资可以促进科技进步和经济增长，而个
体接受高等教育的投资将使其能获得更为显著和直接的个人利益。基于这些理论，以及 OECD 有
关教育和经济政策研究的影响，澳大利亚一些经济学家提出有关政府经费支出的新观点，认为高等
教育的收益主要是私人的，政府没有义务承担过多经费。澳大利亚政府开始改变高等教育经费由
国家财政单独支付的政策现状，制定并出台由高等教育受益人分担高等教育成本的政策。1988
年，澳大利亚兰恩委员会向联邦政府提交报告，建议实施向学生收取学费制度。1989 年，澳政府即
施行了高等教育贡献计划(HECS，Higher Education Contribution Scheme，也译为高等教育成本分担
计划)。① 尽管这项经费政策只涉及澳大利亚公立高校，但却因此改变了澳大利亚民众长期以来接
受免费高等教育的传统观念，使高等教育投资倾向于更高的个人收益，而个体需付费上学的思想逐
渐被认可、推广。HECS计划的实施，成为影响澳大利亚高等教育经费政策的转折点。政府在实施
该计划时，明确表明对私立高校可实行补助。
最终，澳大利亚以学校分类为基础，确立了系统的高等教育经费政策，私立大学和其他私立高
等教育机构作为澳大利亚高等教育体系的组成部分，享有平等的政策权利。
二、澳大利亚高等教育投入经费政策的内容及特点
澳大利亚高等教育经费政策包括投入政策、分配与使用政策、管理政策等内容，规范系统且具
有鲜明特点。其中经费投入政策既包括竞争性的拨款政策，也包括常规性的资助、贷款以及税收减
免等政策。
(一)确立针对研究性资金的竞争性拨款政策
1987 － 1988 年，澳大利亚联邦政府就业、教育与培训部(Department of Employment，Education
and Training，DEET)部长约翰·道金森连续发布高等教育绿皮书和高等教育白皮书(《高等教育:
一份政策声明》Higher Education:A Policy Statement) ，开启澳大利亚新一轮高等教育改革。除了一
些机构的变更，此次改革的重要成果是通过新政策的实施，将竞争机制引入澳大利亚高等教育拨款
体制中。负责拨款事务的澳大利亚研究委员会(Australian Ｒesearch Council，AＲC)将按照道金森
政策的指导实行新的拨款机制。白皮书指出，联邦政府不再增加经常性拨款，而是建立研究性拨
款，并且研究性拨款的分配原则是根据高校(包括大学和学院)各自的教育状况和绩效水平，由各
校竞争获得，而不是均等分配。② 这一拨款政策的实施确立了澳大利亚研究性拨款的的竞争机制，
并与原来的经常性拨款、基建拨款等共同构成丰富多样的拨款体系。大学为了获取更多的竞争性
资金，积极关注自身的教学和研究成果，政府获得更多管理、引导高校发展的主动权。这一竞争性
拨款政策实施后，迅速成为澳大利亚研究委员会研究性拨款的主导政策，发挥着重要的引导作用。
时至今日，澳大利亚联邦政府资助的高校范围扩展到所有高等教育机构，但研究性资金的拨款方
式，依然秉持以绩效为基础的竞争性机制。
(二)经费投入政策体系化
澳大利亚高等教育的经费投入政策包含一揽子的联邦资助政策、学生贷款政策、私人捐赠政
策、税收优惠政策以及科研成果商业化政策等，已经形成相辅相成的政策体系，为高等教育的经费
投入创造了良好的政策环境。
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《高等教育支持法案 2003》(Higher Education Support Act 2003，HESA2003)的 2013 年修订版是
目前影响澳大利亚联邦政府资助的最重要法案。这部法案于 2003 年通过实施，以后又历经修订，
现行法案为 2013 年修订版。
联邦政府的资助对象包括高等教育机构和学生。针对高等教育机构的资助包括联邦拨款计划
(Commonwealth Grant Scheme)下的拨款、其它专项拨款和通过学校直接支付给学生的联邦奖学金
拨款(grants for Commonwealth Scholarships) ;针对学生的资助通常以贷款形式实施，包括高等教育
成本分担救助(HECS － HELP assistance for student contribution amounts)、学费资助(FEE － HELP as-
sistance for tuition fees)、海外学习援助(OS － HELP assistance for overseas study)、学生服务与设备费
用补助(SA － HELP assistance for meeting student services and amenities fees imposed by higher educa-
tion providers) ，以及职业教育与培训费用资助(VET FEE － HELP financial assistance to students un-
dertaking certain accredited vocational education and training courses)等项目。①
澳大利亚政府还向高等教育机构提供用于特定目的的多种资助项目，主要包括残障资助项目
(the Disability Support Program，DSP)、原住民资助项目(the Indigenous Support Program)、机构调适
基金 (Structural Adjustment Fund)、高等教育参与合作项目(the Higher Education Participation and
Partnership Program，HEPPP)、高等教育优质学习与教学提升项目(the Promotion of Excellence in
Learning and Teaching in Higher Education)、养老金计划 (the Superannuation Program)、澳大利亚数
学和科学合作计划(the Australian Maths and Science Partnerships Program，AMSPP) ，以及其他高等
教育项目主要包括由教育投资基金(the Education Investment Fund，EIF)提供的重大战略性基础设
施投资项目等。②
联邦政府将依据高等教育机构所提供的课程情况、各专业的社会需求状况以及地区经济发展
水平等因素，进行综合考虑，确定对各高等教育机构的资助金额。以专业为例，联邦政府对各专业
的资助金额有很大的差异，主要表现为对医学、科学、农业等专业的资助金额较大，而对法律、经济、
管理等薪酬水平高、回报率高的专业资助较少。2014 年，澳大利亚政府计划为高等教育提供 140
亿澳元的资助，大部分资助通过一系列项目直接投向高校教学领域，这些项目包括设施建设、学生
资助、提升公平、改进质量等。③ 资金的管理都是基于《高等教育支持法案 2003》。这些资助对公
私立高等教育机构的性质并没有严格限定，大多是按照高等教育机构的分类。目前，像奖学金政
策，原来是局限于公立高等教育机构和私立大学的某些专业，现在已经扩展至所有的其他私立高等
教育机构。
除了联邦政府的经费投入计划之外，澳大利亚还制定出台了一系列促进高等教育经费投入的
相关政策，如捐赠政策、税收政策、知识产权政策、科研成果商业化政策、高等教育市场化政策、高等
教育国际化政策等等。这些政策共同构成了相辅相成的政策系统，形成促进高等教育经费投入的
稳定推动力，保障澳大利亚高等教育的发展和提升。
(三)学生贷款政策惠及本国所有学生
澳大利亚政府为本国或在学期间持有永久居留签证的学生提供了四种贷款项目，分别是高等
教育成本分担救助计划(HECS － HELP)、学费资助计划(FEE － HELP)、海外学习援助计划(OS －
HELP)和学生服务与设备费用补助计划(SA － HELP)等;对于接受职业教育与培训的学生，则可以
向联邦政府申请职业教育与培训费用资助(VET FEE － HELP Assistance)。值得注意的是，这些资
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助项目都是以贷款的形式由联邦政府向学生提供。
1． 高等教育成本分担救助计划(HECS － HELP)
在高等教育成本分担救助方面，学生可以根据自己的实际情况选择提前支付部分款项或者直
接申请联邦贷款。凡是提前支付超过 500 澳元的学生，都可以享受预付款 1 /9 的优惠;全额缴纳费
用的学生可以得到学生承担部分 10%的优惠;其他学生可根据需要向联邦申请贷款，支付自己无
力承担的那部分费用。举例说明，如果某学生需要分担的教育成本总额为 2745 澳元，他自己有能
力提前支付 900 澳元，由于 900 澳元达到了政府规定的可享受优惠的 500 澳元标准，该生因此可享
受预付款(900 澳元)1 /9 的优惠，即 100 澳元。那么，他最后只需要再向联邦政府申请 1745 澳元的
贷款支付给所入读的高校既可。对于不同专业，政府规定了学生每年应承担的最高费用额度，具体
额度会根据当年的实际情况有所调整。2003 年各专业领域额度如下:
表 1 各专业学生分年承担的最高学费额度一览表①
2．学费救助计划(FEE － HELP)
联邦政府的学费救助计划主要是指为全额付费的本科生与研究生提供的学生贷款。这里的
“FEE”涵盖学费、考试费以及其他有关学习的费用，不包含住宿费、非学术性质的学生服务及器材
费用等。根据澳大利亚教育经费资助法案，贷款金额取决于学生主修的专业。如果学生同时选修
其它专业的课程，那么该生学费贷款总额不允许超过注册时所选专业的最高学费额度。由于澳大
利亚实行完全的学分制，学生每年按选修的课程学分交纳学费。学生若跨专业选修课程，学费总额
取决于学生所修的所有课程学分，但学生能贷款的额度则受主修专业限制，因此，此项贷款额度可
能低于学生需交的学费总额。
3． 海外学习援助计划(OS － HELP)
针对学习亚洲语言以及留学海外的澳大利亚学生，联邦政府提供了学习亚洲语言的额外补助
和海外学习援助。但是，法案对申请学生的国籍、课程学习等都提出了明确的要求。例如，要求申
请学生必须为澳大利亚国籍;申请者必须是自 2005 年 1 月 1 日以后开始进行全日制学习的学生;
学生所修课程的 EFTSL②值至少要达到 1 。
在海外学习资助金额方面，法案规定:在亚洲国家学习(除亚洲语言学习以外)的学生，6 个月
资助金额不得超出 7500 澳元;其他国家不得超过 6250 澳元;学习亚洲语言的 6 个月资助总金额不
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得超过 10000 澳元。①
4． 学生服务及设备费用补助计划(SA － HELP)
根据 2011 年 10 月澳大利亚议会通过的高等教育法修订案(the Higher Education Legislation A-
mendment (Student Services and Amenities)Bill ，2010) ，允许大学向学生收取 263 澳元的学生服务
与设备费用(SA － FEE) ，此项费用将随每年的物价的变动而变化。SA － FEE 将按照全日制与非全
日制学生收取。当然，像成本分担计划、学费救助计划一样，学生可以向联邦政府申请 SA － HELP，
延期支付这部分的费用。
5． 职业教育与培训资助计划(VET － FEE HELP)
澳大利亚联邦政府有专项计划向学生提供职业教育与培训贷款(VET FEE － HELP，Vocational
Education and Training Fee － Help) ，以资助学生接受职业教育与培训课程;贷款将直接拨付给 VET
提供者，要求他们必须满足 VET质量与责任需求和学费保证要求(tuition assurance requirements) ，
关于 VET资助的其他规定与联邦政府的其他资助计划大体相同。
(四)教育捐赠和税收优惠政策相辅相成
澳大利亚联邦实行分税制，即税收收入由中央税收收入和地方税收收入构成。联邦政府征收
的税种主要有公司所得税、个人所得税、消费税、货物劳务税(goods and service tax)和附加福利税
等;州政府主要征收土地税、印花税、工资税、债务税等。在联邦政府的税收收入中，个人所得税占
整个联邦税收收入的 60%②，因此，澳大利亚联邦是一个高福利、高税负的国家。
对于非营利组织的税收管理，澳大利亚联邦将对注册为接受捐赠的机构(DＲG)实行税收优惠
或减免。目前，澳大利亚政府将 DＲG机构划分为 47 种，11 组，涉及健康、教育、研究、福利和权利、
防御、环境、家庭、国际事务、运动娱乐、文化组织和附属基金等组织机构。③
作为非营利组织的公私立高等教育机构，联邦给予的税收优惠政策主要有:一是举办以慈善为
目的的筹资活动时，如慈善晚会等，捐赠者捐助超过 2 澳元或者参与慈善义卖，并且商品价值超过
150 澳元都可以申请税收减免;对于接受捐赠的机构，再转卖捐赠的二手产品时，可以免缴货物劳
务税。此外，符合相关条件的高等教育机构还可以享受附加福利税的优惠。
表 2 澳大利亚联邦政府对非营利组织的税收优惠一览表④
捐赠减免税政策的配套实施为澳大利亚高等教育机构获得广泛的社会捐赠资金提供了完善的
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①
②
③
Office of Parliamentary Counsel．“Higher Education Support Act 2003”，p． 146，http:/ /www． comlaw． gov． au /De-
tails /C2013C00472 /Download，2014 － 05 － 20．
澳大利亚税收制度及其借鉴，http:/ /www． chinaacc． com /new /253 /263 /2006 /1 /ad4885213145171600217267．
htm，2014 － 4 － 13．
④靳东升．中澳非营利组织税收优惠和管理的比较及思考，参见中国社会组织网:http:/ /www． chinanpo． gov．
cn /1835 /34504 /yjzlkindex． html．
政策制度保障，注册为非营利组织的私立高等教育机构不但本身可免除税收，还可因为自身是可接
受捐赠的机构而获得诸多社会捐赠;与此同时，社会企业组织或个人向注册为非营利组织的高等教
育机构捐赠，也会享有税收减免优惠政策。这为公私立高等教育机构获得社会资金的投入开辟了
畅通的渠道。
三、系统完善的经费分配、使用、管理和监督政策
澳大利亚政府对高等教育机构的各类经费，尤其是联邦政府对高等教育机构投入的经费，有系
统完善的经费分配、使用、管理和监督政策，以保障经费使用效率，达到投资回报的最大化和最优
化。
1．经费分配政策
澳大利亚政府的资助项目种类繁多，目的多元，诸如促进公平，提升质量，支持科研等，其实质
是政府通过购买大学服务，实现社会经济发展的目标。
经费的分配，有着严格的程序，首先是对不同资助项目，确立不同的申请资格和申请类型，对申
请机构的资质进行明确的限定;其次，要求申请机构必须要符合相关的资助条件，如对举办者所提
供的课程必须是认证课程(accrediting course) ;若申请机构是高等教育举办者，还要求其必须达到
质量和责任要求(quality and responsibility requirements)。《高等教育支持法案 2003》中曾详细列明
私立大学能申请的资助项目，包括科研项目及提升科研能力的资助、研究生培养资助项目、多样化
和体制改革资助、结构调整资助项目等等。
2．经费管理政策
澳大利亚对接受资助的高等教育举办者有明确的要求，包括质量与责任要求、学费保证要求
等。如果高等教育举办者未能满足相关要求，联邦教育部将有权视情况削减甚至追回资助款项。
关于资助数额，法案对每一年度的资助数额都进行了详细的规定:联邦教育部将依照相关的法律文
件，确定资助项目的数额;若法律文件未明确指定资助数额，将依照高等教育资助法案中规定的资
助数额确定拨款金额。此外，法案还规定，本年度资助的结余部分将留作下一个年度继续使用，并
要求结余部分将用于同一目的，不得挪作他用。对联邦政府提供给学校，用于资助学生的奖学金项
目，法案也有明确的管理要求，要求该高校必须符合质量和责任需求(quality and responsibility) ，否
则联邦将有权削减甚至是追回联邦拨款。实际上，这一条款适用于联邦政府对高等教育提供者的
所有资助项目，其目的在于激励高等教育提供者提高办学质量，提高教育经费的使用效率。
《高等教育支持法案》除了对教育资助的申请和发放提出明确的要求外，还对教育资助的削减
与追回也做出了明确的规定。对法案的适用范围、适用条件、决定程序、削减或追回数额以及决议
的生效日期等都做出了明确的规定。值得一提的是，法案要求联邦教育部在做出削减或追回资助
的决定前，要充分考虑削减或追回资助对澳大利亚高等教育声誉、对正在受惩罚高校就读的学生以
及高等教育本身的影响。决定作出后，高等教育举办者要在规定的时间内向教育部书面回复，否则
在截止日期结束以后，决定立即生效。
对学生贷款项目的管理，法案规定了两种学生贷款偿还形式:一种是自愿偿还，可以享受偿还
优惠;一种是强制偿还，是指通过基于收入的所得税缴纳系统偿还贷款。在偿还金额方面，除了学
费资助和职业教育学费资助，其他只需要等额偿还即可。也就是说，法案要求申请学费资助的本科
学生，要多缴纳相当于学费 25%的费用;接受职业教育与培训的学生则需要缴纳相当于学费 20%
的费用。
联邦政府对于自愿偿还贷款的规定:债务人一次性全部偿还贷款，只需偿还“贷款金额除以 1．
05”计算后的金额。提前还款超过 500 澳元的债务人，可以享受还款金额 5%的优惠。
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表 3 学生偿还贷款优惠额度一览表
(债务偿还指数随着 CPI变动而变动)
2007 年，澳大利亚联邦政府颁布了《高等教育捐赠基金法》(Higher Education Endowment Fund
Act 2007) ，成立了高等教育捐赠基金会(HEEF) ，其投资收益将用于资助大学购买教学与研究设备
或用于其他用途。该法案中对经费的管理也有明确规定:如联邦政府负责审批资助的金额，联邦政
府通过与高等教育举办者签订书面协议，确定资助的条件与具体条款等;建立高等教育捐赠基金咨
询委员会，赋予其对高等教育机构资助事项的咨询建议权，其职能在于向教育部提供对高等教育机
构的资助建议。对高等教育机构的拨款数额将依据最大资助规则(the Maximum Grants Ｒules)对资
助金额的规定。联邦教育部将依据中长期目标和最大资助规则，调整对高等教育机构的资助款项。
3．经费使用监督政策
对接受政府资助的高等教育教育机构，政府会要求其公开财务与办学成效信息，政府要与之签
订任务书，以有效监督经费的使用方式和预期成效，保证经费使用效率。澳大利亚 2014—2015 年
预算案规定，高等教育机构想为本校学生提供联邦政府资助项目的条件之一便是要公开学校的财
务和办学成效信息。①
政府与大学之间签订任务型协议书②是明晰大学经费分配和使用职责的重要依据，也是政府
监督和评估经费使用效率的核心指标，是政府投资成效最大化的基础和保障。按照《高等教育支
持法案 2003》的规定，达到质量和责任要求是高等教育机构接受资助的条件之一。
四、澳大利亚高等教育经费政策对我国的启示
我国高等教育发展现状与澳大利亚高等教育有一些共同之处，都是公立高校占有绝对比重，私
立高校的办学方向集中于职业和技术教育。澳大利亚高等教育经费政策已经完成和正在进行的改
革，对我国高等教育经费政策改革有许多借鉴意义。
1．非盈利性的公私立高等教育机构平等享有受资助权利应作为政策改革的基本价值取向。澳
大利亚政府在制定高等教育经费政策时，秉持非盈利性私立高等教育机构享有与公立高等教育机
构平等的地位和受资助的权利，这对我国经费政策制定有显著的借鉴意义。我国民办高等教育经
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①
②
Other higher education institutions | Department of Education and Training，http:/ /www． education． gov． au /other －
higher － education － institutions，2015 － 03 － 04．
“2014 － 16 Mission － based Compact between the Commonwealth of Australia and Bond University”pp． 1 － 4．
费政策改革基本的价值取向应在于:提供有利于民办高校社会融资的政策环境，而不在于政府是否
增加直接拨款;要以竞争性拨款作为资助私立高等教育机构的主要模式。经费政策是引导和支持
私立高等教育发展的重要杠杆;要通过制定系统化的民办高等教育经费政策，形成对民办高等教育
发展的强大合力。
2． 完善资助政策及规章设计，以经济资助引导高校发展。澳大利亚有关高等教育成体系完善
的资助、捐赠、税收、评估等政策为高等教育融资提供了良好的政策环境，不仅包括公立高校，也包
括私立高校。我国应尽快推进竞争性拨款政策的普遍实施，尽快建立科学完善的高校教育经费资
助体系，尤其是对非营利性民办高校，要从政府补助、社会捐赠、税收减免等多方面出台政策，保障
其发展的良好环境，促进其健康、蓬勃发展。
3．树立并推广政府向高校购买教育服务的理念，充分发挥市场机制，提高经费投入与产出的效
率。把经济、社会发展目标，按照一定的方式和程序，交由具备条件的公私立高校等社会力量承担，
政府根据服务数量和质量向其支付费用。政府与高校之间应就购买服务事宜签订具有法律效力的
合同书，明确大学对公民培育，对维护教育公平、公正，以及引领国家创新发展等事项的社会责任与
意识。在经费管理上，通过具体的政策法规确立严格规范的信息公开、经费审计、绩效评估等管理
制度，对高校经费使用情况进行监督和约束。
4．制定落实捐赠与税收减免等一系列相辅相成的政策，为高校社会集资提供助力。高校自身
借助声誉、校友、基金会等进行融资，是国际上通行的做法，相比之下，我国还缺乏捐赠机制和税收
减免的具体执行政策，鼓励企业和个人对非盈利性的教育机构进行捐赠。未来应着力于已有政策
的具体实施，拓宽纳税人进行教育捐赠的渠道，明晰可以免税的教育捐赠类型，以及可获得的税收
减免优惠额度，引导企业、个人积极参与高等教育发展。
［责任编辑:杨 旻 eo_yangm@ ujn． edu． cn］
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establish and improve useful and high level system supply and promote sustainable development of financial work in
colleges and universities.
Government Audit Helps to Struggle against Corruption:Study on Audit Commission’s Announcements from
2010 to 2014
Xu Xiangzhen, Zhang Xuefei
The Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the CPC suggests to improve the mechanism for
conducting checks and oversight over the exercise of power, fight corruption, strengthen supervision of government audit
from which we can see using government audit to fight corruption has been raised up to new height. Taking Audit
Commission’s announcements from 2010 to 2014 as object of study, using empirical analysis on achievements of fighting
corruption through government audit, we can find with more time audit institutions devote into fighting corruption,
corruption governance is more effective. Therefore, audit institutions can pay more attention to enlarge audit scope,
lengthen the time of audit time and strengthen outside communication.
Improving Teaching Quality of Higher Engineering Education:Based on the Analysis of Life Education
Li Zhong, Wang Yabei
Teaching quality improvement of higher engineering education need take all things into consideration. In terms of
values, it need attention from abilities to person and his ability, make the person as a person and then cultivate people's
will; In the aspect of theory of knowledge, it need pay attention to book knowledge, especially to practical knowledge and
critical knowledge because they can help the student's adult just. In the aspect of methodology, it need change teaching
method from taught into the teaching does unites and to improve higher engineering education in the emergence of the
positive function and inhibit its negative function, causes the student to adult become a reality.
Literary Education under the Idea of Liberal Education in Tsinghua University from 1920 to 1930
Wang Lina, Ban Yiwen
We describe the purpose of liberal education through collecting and arranging the teaching material and university
history material of Tsinghua University from 1920 to 1930. Besides, we summarize the characteristics of literary education,
especially Chinese language and literature education in this idea. First of all, this paper discusses the idea of liberal
education of Mei Yiqi and other educators, describing how the curriculum provisionis emphasizing both the liberal arts
and science is established step by step. Then it analyses three important characteristics of Tsinghua University literature
teaching, knowing through ancient and modern times, making a comprehensive study of oriental and western culture and
bringing in new literature. At last, it analyses the teaching methods of combining in -class teaching with out of class
teaching , combining professional academic and cultivating writing ability and study style of good relationship between
teachers and students. Meanwhile, it generally describes the situation of literature associations and journals, and analyses
its significance at that time and enlightenment to modern education. Through retrospecting and introspecting Tsinghua
University literature education, we try to find resource can be used for nowadays in university literature education.
Analysis on Funding Policy of Australia on Higher Education
Yu Ningning, Liu Qiang
Australia has a complete funding policy system on higher education with distinct characteristics: competitive and
systematic funding policies coexisted; student loan policy is benefit to all native students; education donations and
preferential tax policies complement each other; and the policies on allocation, spending, management and supervision are
combined together. We can learn from Australia in the reform of funding policies on higher education: all the non-profit
higher education institutions (including public and private institutions) should have equal rights to receive financial
support; to improve the design of relevant policies and regulations to lead the development of universities and colleges;
government should broaden purchasing educational services from universities and colleges, give full play to the role of
market mechanism, to improve the efficiency of funds input and output; to help universities and colleges receive more
support by making a series of complementary policies and regulations on donation and tax cuts.
（翻译：潘肖蔷）
